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Resum: Es presenta la utilització de qüestionaris en una assignatura troncal, de primer quadrimestre 
de la Titulació d'Enginyeria Industrial, impartida en la ETSEIB: Química I. Els qüestionaris "incrustats" són 
molt versàtils ja que permeten plantejar múltiples apartats i demanar respostes a cadascun d'ells, 
possibilitant permutacions aleatòries en els diferents intents de l'alumnat. Aquest tipus d'activitat es pot 
planificar perquè constitueixi una activitat d'avaluació tant sumativa com formativa, amb una part de la 
dedicació de l'alumnat del tipus dirigit, si s'estableix un temps fix de realització i es té en compte la 
corresponent retroalimentació.
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• Introducció:
En esta comunicación se explicará el proceso de la utilización de cuestionarios
“incrustados“ mediante Atenea en esta asignatura, así como los resultados obtenidos
durante del Q2 del curso 2007-08 en una asignaturas troncal de fase selectiva de la 
titulación de Ingeniería Industrial: Química I que se imparte en la ETSEIB (UPC).
Durante este segundo cuatrimestre todos los alumnos y alumnas ya han estado
matriculados en la asignatura en el Q1, por lo que es necesario un acompañamiento mayor.
Se ha implementado su utilización principalmente con fines de evaluación formativa, 
para potenciar el trabajo continuado del alumnado, a la vez que para que tome conciencia
de su progreso o falta de el, respecto a los objetivos de aprendizaje planteados, sin 
embargo también representa una pequeña parte del 10% de la evaluación continua sumativa
con el fin de motivar al alumnado.
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• Objetivos:
? Ofrecer al alumnado alternativas variadas de actividades de evaluación continua
? Fomentar el trabajo no presencial continuo, potenciando el uso del campus virtual de la  
UPC: ATENEA. 
? Favorecer la capacidad de aprendizaje autónomo de forma progresiva a lo largo de la 
titulación, mediante la propuesta de actividades dirigidas desde  primer cuatrimestre
? Introducir la evaluación formativa además de la sumativa como herramienta para  
facilitar que el alumnado reflexione sobre su propio trabajo y pueda reorientar a 
tiempo su aprendizaje
? Facilitar al profesorado tanto la tarea de evaluación como la de retroalimentación a 
tiempo, útil en particular en grupos numerosos
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• Cuestionarios “respuestas incrustadas” como parte de la evaluación 
continua
Características de la actividad de Atenea:
? Versatilidad: permiten adaptar problemas diversos y complejos con múltiples 
apartados y posibilitan permutaciones aleatorias y diversos intentos por parte 
del alumnado
? Visualización previa del enunciado “genérico”: planteamiento del ejercicio por 
parte del estudiante previamente a la ejecución del primer intento.
? Corrección automática y retroacción instantánea
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•La actividad  de  cuestionario “respuestas incrustadas” en Atenea
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• Contexto de los cuestionarios “respuestas incrustadas” como parte de la   
evaluación continua
? Cuestionarios 3 individuales de este tipo distribuidos durante el curso, complementando 
otras 3 actividades de evaluación continua realizadas en grupo y en el aula  (10% EC)
• A realizar al finalizar 3 de los 6 temas programados en la asignatura 
• Posibilidad de dos o tres intentos de 20 minutos c/u durante fines de semana
? Formativa: Retroalimentación por parte profesora, a todo el grupo durante sesión 
siguiente: errores más comunes y replanteamiento de nuevas actividades si es necesario
? Sumativa: dentro del 10% evaluación continua
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• Resultados y Discusión
Los parámetros analizados han sido: 
a) Resultados cuantitativos de la encuesta SEEQ adaptada a AC
b) Participación del alumnado en este tipo de actividad de evaluación
c) Rendimiento académico en la asignatura: 
Correlación entre la nota de evaluación continuada (distinguiendo la parte de 
cuestionarios incrustados) y la calificación final 
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• Resultados y Discusión 
a) resultados cuantitativos de la encuesta SEEQ adaptada a AC
http://www-ice.upc.es/serveis/seeq/questionari.htmhttp://www-
ice.upc.es/serveis/seeq/questionari.htm
Q2 de cursos 2006/07 y 2008/09 
  Q0607 Q0708 
p12 El campus virtual y la web de la asignatura son útiles y 
contienen material útil para al seguimiento del curso 
4,50 4,31 
p26 Los métodos de evaluación de este curso son equitativos y 
adecuados 
4,00 4,00 
p27 Los contenidos de los exámenes y otros trabajos evaluados 
se corresponden con el contenido del curso, y de acuerdo 
con el énfasis que puso el profesor en cada tema 
4,19 4,13 
p31 La carga de trabajo de este curso comparado con otros, ha 
sido 1=Muy pequeña/5=Muy grande 
3,28 2,82 
 
?poca carga de trabajo, Atenea útil y métodos de evaluación adecuados
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• Resultados y Discusión
b) Participación del alumnado en esta actividad
49 alumnos/as asisten con regularidad a clase de los 55 matriculados
• 70 % de participación en la realización de los 3 cuestionarios
• 15% de participación en la realización de solo 2 cuestionarios
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• Resultados y Discusión 
b) las calificaciones finales de los alumnos
• Correlación entre la nota de evaluación continuada ( EC y Aut3) y la calificación final 
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• Resultados y Discusión 
c) las calificaciones finales de los alumnos
• Tasa de éxito: 76,4 % aprobados sobre presentados ( 69% media curso;  4grupos)
• 89,4% aprobados de los que  habían hecho estas actividades de evaluación continua



















Calificaciones finales (NF) 
muy altas
55% NF ≥6 
30%  NF>7 (2 MH)
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• Conclusiones
El campus virtual de la UPC, ATENEA, ha demostrado ser de utilidad: 
?Como herramienta para mantener informado al alumnado de todas las actividades del 
curso y como medio de comunicación profesorado-alumnado
?La actividad cuestionario “incrustado”: 
? Posibilidad actividades dirigidas potenciando el aprendizaje autónomo del 
alumnado desde primer curso
? Ofrece diversas actividades de evaluación fuera del aula, que posibilitan 
tanto el carácter de evaluación formativa como sumativa
? Facilita tanto la retroalimentación como la corrección inmediata de las 
actividades no presenciales
? Favorece el trabajo continuo del alumnado, lo que permite la obtención de 
calificaciones finales más elevadas 
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